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ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ
τ. Τμηματάρχου Εθνικής Τραπέζης
Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος από τό 1841 μέχρι τό 
1927 ήσκησε μέ πολλή επιτυχία τήν κτηματική πίστι στήν 
Ελλάδα- έχορήγει ενυπόθηκα δάνεια γιά τήν άνέγερσι οι­
κοδομών. Κατά τό 1927 κατόπιν μεσολαβήσεως τής Ελ­
ληνικής Κυβερνήσεως καί κατόπιν άποφάσεως τής Γενι­
κής Συνελεύσεως των Μετόχων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ίδρύθη νέος ανεξάρτητος Τραπεζικός ’Ορ­
γανισμός διά τήν ένάσκησιν τής κτηματικής πίστεως. Ό 
’Οργανισμός αυτός ώνομάσθη «’Εθνική Κτηματική Τρά­
πεζα τής Ελλάδος Α.Ε.». Σύμφωνα μέ τον Ελληνικό έμ- 
πορικό νόμο, έχει τή μορφή άνωνύμου έταιρείας. Δηλαδή 
έχει μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο, μετόχους και γενική συν- 
έλευσι μετόχων. Τόν ’Ιούνιον τοΰ 1927 ή ’Εθνική Τράπεζα 
μετεβίβασε στήν Εθνική Κτηματική Τράπεζα τής Ελλά­
δος τήν κτηματική πίστι. Ή νέα αύτη Τράπεζα ήρχισε τή 
λειτουργία της μέ κεφάλαια τής ’Εθνικής Τραπέζης. Διοι­
κητής αυτής είχε έκλεγή ό τέως Διευθυντής τής Εθνικής 
Τραπέζης Γεωρ. Ίατροΰ. Κατά τά έτη 1927, 1928 καί 1930 
ή ’Εθνική Τράπεζα παρέσχε στήν ’Εθνική Κτηματικήν 
Τράπεζαν τήν έγγύησίν της γιά νά μπορέση νά συνάψη 
στο Λονδίνο δάνεια συνολικού ποσού λιρών ’Αγγλίας
5.000.000 υπό λίαν συμφέροντος όρους. Τό προϊόν άπό τά 
δάνεια αυτά ή Κτηματική Τράπεζα τό διέθεσε σέ ιδιώτες 
γιά τήν άνέγερσι καί βελτίωσι άκινήτων. Οί ίδιώται ήσαν 
άναγκασμένοι πρό τής ίδρύσεως τής Κτηματικής Τραπέ­
ζης σέ πολλές περιπτώσεις νά καταφεύγουν δΓ ένυπόθηκα
Φ
Τό κτήριον της Τραπέζης
ΚΑΡΟΛΟΣ Κ. ΑΡΛΙΩΤΗΣ 
Διοικητής
δάνεια στό ιδιωτικό κεφάλαιο μέ υψηλούς τόκους καί μέ 
πολύ βαρείς όρους. ’Επίσης ή Κτηματική Τράπεζα χορη­
γούσε δάνεια σέ πολλά νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
γιά τήν έκτέλεσι έργων κοινής ώφελείας. Ή Κτηματική 
Τράπεζα έλειτούργησε όμαλώς μέχρι τού 1940 όπως αί άλ- 
λαι Τράπεζαι. Κατά τά έτη 1941 - 1944 ή έλληνική οικο­
νομία κατεστράφη άπό τά Γερμανικά, ’Ιταλικά καί Βουλ­
γαρικά στρατεύματα κατοχής. Τό πληθωρικό έλληνικό νό­
μισμα βάσει τού νόμου 18)11)11)1944 έμηδενίσθη. Τά ε­
χθρικά στρατεύματα έπέφερον μεγάλες καταστροφές στήν 
άκίνητη έλληνική ιδιοκτησία. Έτσι ή Κτηματική Τράπε­
ζα όπως καί οί άλλες ελληνικές Τράπεζες ήσαν άναγκασμέ- 
νες νά ξεκινήσουν τή λειτουργία τους άπό τήν άρχή καί 
χωρίς κεφάλαια.
Ή Νομισματική ’Επιτροπή καί ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
γιά νά βοηθήσουν τήν Κτηματική Τράπεζα νά ξεκινήση 
τις εργασίες της στή μεταπολεμική έποχή, άπεφάσισαν νά 
τή χρηματοδοτήσουν μέ λίαν σοβαρά ποσά χρηματικών 
κεφαλαίων.
Ή Τράπεζα τής Ελλάδος έδωκε στήν Τράπεζα αύτή δάνεια 
έξ ιδίων της κεφαλαίων έκ καταθέσεων τών Νομικών 
Προσώπων δημοσίου δικαίου μέχρι τέλους 1965 Δραχ.
2.791.981.000.
Ή Κτηματική Τράπεζα κατά τήν μεταπολεμική περίο­
δο (1945-1961) έχορήγησε σέ ιδιώτες καί σέ οικοδομι­
κές έταιρεΐες, έκτίσθησαν ώραΐες οικοδομές, πολυκατοι­
κίες, ξενοδοχεία τουριστικά καί νοσοκομεία τά όποια στο- 
λίζουσι τάς ’Αθήνας, τις έλληνικές λουτροπόλεις καί τις 
έπαρχιακές πόλεις τής Ελλάδος.
Στή μεταπολεμική έποχή έξελέγη Διοικητής τής Κτη­
ματικής Τραπέζης ό άλλοτε Διευθυντής τής ’Εθνικής Τρα­
πέζης κ. Κ.Κ. Άρλιώτης, ό όποιος διοικεί τήν Τράπεζα 
μέχρι σήμερον. Τά πλεϊστα οίκοδομικά καλλιτεχνήματα 
τής δεκαετίας (1950-1960) οφείλονται στή δραστηριότητά 
του καί τό φιλοπρόοδο πνεύμα του. Θεωρείται εμμέσως 
ό πιο σοβαρός δημιουργός τής οικοδομικής αισθητικής 
τών έλληνικών πόλεων.
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